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Summary
Japanese school lunch program have been faced with the two inconsistent and contradicted government reform 
policies for this decade. One direction is the reformation request in 1985 which ask for the merger of small school 
lunch centres, adoption of the part-time staff system, and install maximum privatisation in every aspects of the school 
lunch operations. Another direction is the idealistic promotional  request in 2005 which ask for the Food and Nutrition 
Education in school lunch program. But how to promote Food and Nutrition Education in the midst of hash school 
lunch restructuring policy?
We focused on one successful case in Tsuruoka city school lunch program which have got through the town and 
villages merger experience in 2005, but is very famous now at high standing and active involvement on Food and 
Nutrition Education on school lunch program. We have conducted intensive interview research on the central figures. 
The key factors are the whole town challange experience of Fujisima town to establish ideal Food and nutrition 
education before 2005, and the sharing efforts of these forerunner’s experience in neo-big-Tsuruoka-city local 
government after 2005.
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所在地 白山字西野148番地の1 藤波三丁目95番地9 上山添字成田21番地4 本郷字中田30番地1 大岩川字黒岩35番地
建設年度 1986年 2002年 1995年 2000年 2001年





































業務委託 炊飯・運搬 炊飯・運搬・調理 炊飯・運搬・調理 炊飯・運搬・調理 炊飯・運搬・調理
提供食数（合計） 8213 1169 606 309 509
 　　　　（小学校） 5307 584 389 196 302
 　　　　（中学校） 2851 314 205 102 197
 　　　　（保育園） 257


















































特別献立 鶴岡市学校給食センター 藤島ふれあい食センター 櫛引学校給食センター あさひ給食センター あつみっこ給食センター
4月 入学おめでとう・お花見 入学・進級祝い特別献立・お花見 入学おめでとう・お花見 入学おめでとう・お花見 入学おめでとう・お花見
5月 子供の日 子供の日 子供の日 子供の日 子供の日
6月 かむ献立 かむ献立 かむ献立 田川総体、温中生応援献立




9月 お月見 お月見 お月見 お月見 お月見・田川新人大会応援献立
10月 オール鶴岡産給食 十三夜




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37.5% 64.6% 30.0% 42.8% 30.4% 40.0%
資料；鶴岡市学校給食センター所長より提供をうけた資料より筆者作成
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